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究の一部をなす内容が第一著者として1編が公表済み(Cheng L. and Kitade Y.: J. Oceanography, 
2014,Vol. 70: 63–79.)であること、日本海洋学会およびアメリカ地球物理学会において計3度の発表
を行っていること、合同セミナーへの出席時間が合計60時間を越えていることが確認された。語学
については、博士論文が英語で書かれていること、米国での学会発表ならびに英語の投稿論文があ
る事から十分な能力を持つものと判断された。 
また、審査委員会では、最終試験として、海洋物理学に関する専門知識の確認のため、博士論文
の研究内容に加えて海洋学一般について質疑応答が繰り返し行われた。その結果、海洋学・海洋物
理学に関する知識は十分であり、観測技術、様々な統計解析手法なども十分修得していることが確
認された。 
 
以上のことから、審査委員会では、当該学生について論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
 
